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Abstract
The purpose of this research was to investigate the relationship between the self-care agency
and the assists, the behaviors for the self-care of patient with diabetes. The subjects consisted of
60 mature adulthood, their mean average age was 56.97 years (SD=6.62 years), with diabetes.
The research instruments use were a self-care assistance questionnaire, the behaviors of self-care
of patient with diabetes and the Self-Care Agency Questionnaire (SCAQ). Patients that scored high
on the SCAQ subscale, behavior exhibited by self-care patients has included; consulting nurses
about their self-care, talking to other patients about self-care,using available pamphlets and
participation in hospital workshops. They were asked their main purpose or joy in life by their
nurses followed by a discussion and advice as deemed appropriate. 
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The Relationship Between the Self-Care Agency and the Assists, the Behaviors for
the Self-Care of Patient with Diabetes
表１　対象者の特性 
 n=60（%） 
性別 男性 38人（63.3） 
 女性 22人（36.7） 
 
年代 40歳代 10人（16.7） 
 50歳代 24人（40.0） 
 60歳代 26人（43.3） 
平均年齢 56.97±6.62歳  
 
職業 有 32人（53.3） 
 無 28人（46.7） 
 
家族 1　人暮らし 18人（30.0） 
 2　人暮らし 16人（26.7） 
 3　人以上 26人（43.3） 
 
BMI 25未満 41人（68.3） 
 25以上 19人（31.7） 
 
HbA1c 7.0未満 22人（36.7） 
 7.0以上 38人（63.3） 
 
入院経験 有 40人（66.7） 
 無 20人（33.3） 
 
食事療法 有 39人（65.0） 
 無 21人（35.0） 
運動療法 有 40人（66.7） 
 無 20人（33.3） 
内服治療 有 44人（73.3） 
 無 16人（26.7） 
 
合併症 網膜症 3人（　5.0） 
 神経障害 1人（　1.7） 
 
罹病期間 　1　-　5　年 27人（45.0） 
 6　-10年 18人（30.0） 
 11-15年 6人（10.0） 
 16-20年 6人（10.0） 


























定期的に外来受診する 58 96.7 32 55.2 35 60.3 39 67.2 34 58.6  
困ったとき看護師に相談する 7 11.7 6 85.7 6 85.7 6 85.7 6 85.7  
何でも看護師に相談する 22 36.7 12 54.5 14 63.6 14 63.6 12 54.5  
外来受診時に医師に質問する 22 36.7 3 13.6 14 63.6 15 68.2 13 59.1  
糖尿病に関するテレビを見る 26 43.3 19 73.1 18 69.2 21 80.8 16 61.5  
糖尿病に関する本を読む 17 28.3 12 70.6 12 70.6 13 76.5 9 52.9  
インターネットで情報を得る 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  
病院からのパンフレットを読み返す 14 23.3 8 57.1 12 85.7 11 78.6 10 71.4  
病院の糖尿病勉強会に参加する 5 8.3 3 60.0 4 80.0 4 80.0 1 20.0  
糖尿病の患者会に参加する 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  
糖尿病の人と話をする 9 15.0 8 88.9 8 88.9 7 77.8 6 66.7  
地域の糖尿病勉強会に参加する 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  
・太ゴシック数字は、下位尺度の得点が平均値以上の患者の 6割以上が受けたと答えた項目の割合 
・健康獲得＝『健康管理法の獲得と継続』、体調調整＝『体調の調整』、健康関心＝『健康管理への関心』、健康支援＝『有効な支援の獲得』 
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表３　SCAQ下位尺度の得点が平均値以上の患者が看護師から受けたと答えた指導の方法と内容 
ｎ=60（複数回答） 
個別の指導 36 60.0 21 58.3 21 58.3 27 75.0 21 58.3  
家族とともに指導 16 26.7 5 31.3 6 37.5 9 56.3 9 56.3  
他の患者と一緒に指導 9 15.0 4 44.4 5 55.6 5 55.6 3 33.3  
特別指導時間 19 31.7 13 68.4 14 73.7 16 84.2 13 68.4  
折に触れて指導 24 40.0 13 54.2 14 58.3 14 58.3 12 50.0  
質問時に指導 35 58.3 16 45.7 21 60.0 24 68.6 16 45.7  
実際の生活に沿った指導 17 28.3 10 58.8 9 52.9 12 70.6 9 52.9  
生活の楽しみを聞く 11 18.3 6 54.5 6 54.5 8 72.7 6 54.5  
生きがいなどを聞く 6 10.0 6 100.0 5 83.3 6 100.0 3 50.0  
今までの方法を認める 16 26.7 9 56.3 11 68.8 12 75.0 12 75.0  
これからやりたい方法を聞く 14 23.3 8 57.1 9 64.3 9 64.3 8 57.1  
パンフレットによる指導 33 55.0 19 57.6 22 66.7 23 69.7 17 51.5  
ビデオによる指導 24 40.0 13 54.2 16 66.7 16 66.7 13 54.2  
実際の食べ物による指導 27 45.0 14 51.9 14 51.9 18 66.7 13 48.1  
食品モデルによる指導 23 38.3 11 47.8 14 60.9 12 52.2 14 60.9  
糖尿病友の会の紹介 2 3.3 1 50.0 2 100.0 1 50.0 2 100.0  
糖尿病の人の紹介 2 3.3 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0  
・太ゴシック数字は、下位尺度の得点が平均値以上の患者の 6割以上が受けたと答えた項目の割合 
・健康獲得＝『健康管理法の獲得と継続』、体調調整＝『体調の調整』、健康関心＝『健康管理への関心』、健康支援＝『有効な支援の獲得』 





































































































































































































































得点の範囲 平均値（ＳＤ） 質問項目の平均値 
SCAQ 53～145 117.1（17.39） 4.02 
    
下位尺度    
　健康管理法の獲得と継続 18～50 39.6（　7.07） 3.96 
　体調の調整 7～35 27.6（　5.89） 3.95 
　健康管理への関心 15～35 32.0（　3.83） 4.57 
　有効な支援の獲得 6～41 18.0（　5.48） 3.49
161
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図４　SCAQ下位尺度『体調の調整』得点が平均値以上の患者の  
　　　６割以上が実施しているセルフケアのための行動 
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図８　SCAQ下位尺度『体調の調整』得点が平均値以上の患者の６割 
　　　以上が受けたと答えた看護師による指導の方法と内容 
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